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family	 in	 Japan　Annual	Conference	 of	
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て い る の か　 日 本 の 現 状　 単 独 発 表　
2017.9.10　日韓介護問題シンポジウム
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会	評議員
・日本介護福祉教育学会
・日本世代間交流学会
・日本子ども虐待防止学会
・日本福祉図書文献学会
・日本社会福祉士会
・日本介護福祉士会
・社会福祉法人サンフレンズ	理事・ハラスメン
ト防止委員会委員
・一般社団法人地域ケア総合評価機構	代表理事
・NPO法人第２こだま小規模多機能型居宅介護
やまびこ	運営推進会議委員
杉　本　豊　和（社会福祉学）
（著書）
１．（共著）福祉臨床シリーズ編集委員会編『障
害者に対する支援と障害者自立支援制度［第
４版］－障害者福祉制度・障害者福祉サービ
ス』弘文堂　2018.3.15
２．（共著）福祉臨床シリーズ編集委員会編『相
談援助実習、相談援助実習指導［第３版］－
ソーシャルワーク現場実習・ソーシャルワー
ク実習指導』弘文堂　2018.3.15
（その他）
１．（共著）全国精神保健福祉会連合会	平成29年
度家族支援のあり方に関する全国調査委員会
「精神障がい者の自立した地域生活の推進と
家族が安心して生活できるための効果的な家
族支援策のあり方に関する全国調査報告書」
全国精神保健福祉会連合会　2018.3.26
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本精神障害者リハビリテーション学会
・府中市障害認定審査会委員
・社会福祉法人ひばり福祉会評議員
・社会福祉法人つむぎ評議員
・特定非営利活動法人あかね会理事
・社会福祉法人ときわ会評議員
・小平市障害者地域自立支援協議会会長
・日本障害者協議会理事
・むさし保育園運営委員
西　方　規　恵（介護福祉学）
（その他）
１．［学会発表］介護現場における『褥瘡予防の
子枕の移動』技術の有効性－高齢者総合福祉
施設の実践と効果の検証－　共著　2017　第
24回日本介護福祉教育学会
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本難病看護学会
・日本介護福祉教育学会
・日本老年行動科学会
・知的障害者施設　オンブズパーソン
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・小規模多機能居宅介護・認知症対応型共同介護
施設　運営推進委員
・ほっとすぺーす「きよか」　運営委員（副代表）
井　原　哲　人（児童福祉論）
（学術論文）
１．「障害乳幼児福祉制度における自治体の役割
と課題	:	2016年児童福祉法改正における市場
化と分権化の合流」　単著　2017　障害者問
題研究45（１）
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・社会事業史学会
・東京社会福祉史研究会
・日本学童保育学会
午　頭　潤　子（介護福祉・高齢者福祉）
（その他）
１．［ポスター発表］「介護者支援のコア概念と支
援機能－「レスパイト」の概念に着目して－」　
共著　2017.9.30 ～ 10.1　第25回日本介護福
祉学会
２．［口頭発表］「認知症者を介護するケアラーの
社会参加に関する研究～ ICF による支援モ
デル～」　共著　2017.8.19 ～ 20　第58回日本
社会医学会
＜学会・社会的活動＞
・白梅介護福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本社会医学会
・認知症ケア学会
・日本ケアマネジメント学会
・日本介護福祉士会
・東村山市介護認定審査会委員
・小金井市障害支援区分認定審査会委員
牧　野　晶　哲（ソーシャルワーク・社会福祉学）
（その他）
１．［研究報告］ケアを担う子ども（ヤングケア
ラー）についての小平市調査　－公立小中学
校の教員を対象としたアンケート調査－　共
著　2018.3　白梅学園大学ヤングケアラー調
査研究プロジェクト報告書
２．［研究報告］子どもの居場所活動について　
－普遍性と主体の再確認－　単著　2018.3　
地域と教育　第35号
３．［学会発表］学校での RJ サークルの実践報
告　共同　2017.6　第13回 RJ 全国交流会
４．［学会発表］学校教育現場における児童虐待・
いじめへの新たな取り組み　－スクールソー
シャルワークのさらなる可能性－　共同　
2017.12　第23回日本子ども虐待防止学会
５．［報告］いじめ問題に対応するスクールソー
シャルワーカーの役割について　－いじめ防
止プログラムの効果検証と対話マニュアルの
作成－　単著　2017.8　白梅学園大学短期大
学教育・福祉研究センター研究年報　No.22
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本学校ソーシャルワーク学会
・NPO法人日本スクールソーシャルワーク協会　
理事
・日本社会福祉士会
・NPO法人修復的対話フォーラム
・杉並区教育委員会スクールソーシャルワーカー　
スーパーバイザー
・文京区教育委員会スクールソーシャルワーカー　
スーパーバイザー
・任意団体金曜学習室　代表責任者
・杉並区いじめ問題対策委員会
短大　保育科
瀧　口　　　優（英語教育学・英米文学）
（著書）
１．『ことばと教育の創造』	共著　2017.8　三学出
版
２．『小選挙区制のワナ』	共著　2018.2　かもがわ
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出版
（学術論文）
１．「小学校英語の教科化と現場の苦悩」2017.4　
教育（かもがわ出版）855号
２．「子どもの権利条約から見た日本の行政の子
ども観」	単著　2017.8	白梅学園大学・短期大
学教育・福祉研究センター年報22号
（その他）
１．『５年生から英語科に？－新学習指導要領を
読む』	単著　2017.5　新英語教育573号
２．『すべての子どもたちに外国語を学ぶ喜びを』　
単著　2017.8　英語教育66巻５号（大修館書
店）
３．『小学校英語は誰のためか』　単著　2017.11　
新英語教育579号
４．『専任を求めている小学校現場』　単著　
2017.12　新英語教育580号
５．『一緒に授業ができる先生が欲しい』　単著　
2018.2　新英語教育582号
［講演・報告］
１．小学校学習指導要領外国語（英語）と外国語
活動についての提案　単著　2017.4　日本外
国語教育改善協議会第45回大会
２．小学校英語を「教科」で教える？　単著　
2017.5　東北地区民間教育研究団体連絡協議
会
３．「英語が好き」を一人でも多く　単著　
2017.6　新英語教育研究会関東ブロック集会
４．小学校英語の深い学びと具体的な指導方法を
考える　単著　2017.8　白梅学園大学第７回
小学校教育フォーラム
５．小学校の英語教育について　単著　2017.12　
和光小学校学内研修会
＜学会・社会的活動＞
・新英語教育研究会副会長
・教育科学研究会
・語学教育研究所
・日本イギリス児童文学会
・新英米文学会
・日本平和学会
・日本保育学会
・日本児童英語教育学会（JASTEC）
・日本教育学会
・総合人間学会
・日本世代間交流学会
・平和の文化をきずく会
・世界幼児教育機構（OMEP）
・民主教育研究所
・日本ユネスコ協会連盟
・特定非営利活動法人 C.P.I. 教育文化交流推進委
員会
中　山　正　雄（社会福祉学）
（著書）
１．子ども虐待と社会的養護『子育て支援員研修
テキスト』　共著　2017.8
（学術論文）
１．「社会的養護と子どもの権利擁護」　単著　
2017.5　全国社会福祉協議会全国児童養護施
設協議会　第70回全国児童養護施設長研究協
議会記念誌「新たな社会的養護への挑戦」
（その他）
１．［講師］	児童虐待の防止と地域でできること　
2017.8.13　東京都民生児童委員連合会　民生
委員研修会
２．「子どもの目から見た虐待」　単著　2017.12　
月刊雑誌「子どもの文化」子どもの文化研究
所
３．［講師］子どもたちを虐待から守るために　
2018.1.30　国立市児童館職員研修会
４．［講師］施設における人権侵害への対応と再
発防止　2018.2.2　新潟県児童養護施設協議
会研修会
５．［講師］スーパービジョンとチームアプロー
チ　2018.2.7　栃木県児童養護施設等連絡協
議会上級職員・専門職員研修会
６．［講師］知っておきたい子どものための社会
福祉　2018.2.27　東京都民生児童委員連合会　
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民生委員研修会
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会会員
・子ども家庭福祉学会会員
・全国子ども虐待防止学会会員
・日本児童養護実践学会副会長
・社会福祉法人わらしこの会　理事長
・児童養護施設　二葉むさしが丘学園　苦情解決
第三者委員
・NPO法人ブリッジ・フォースマイル第三者委
員
・社会福祉法人カリタスの園　人権擁護委員会委
員長
花　原　幹　夫（造形教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・子ども環境学会
・日本赤ちゃん学会
・絵本学会
・社会福祉法人わらしこの会　わらしこ保育園　
苦情処理第三者委員
・学校法人佐藤学園　東立川幼稚園　理事
小　松　　　歩（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本特殊教育学会
・日本教育心理学会
・日本発達障害学会
・日本 LD（学習障害）学会
・日本保育学会
・特別なニーズ教育とインテグレーション（SNE）
学会
・日本発達心理学会
・赤ちゃん学会
・立川市委託「夢育て・たちかわ　子ども21プラ
ン　第５期推進協議会」会長
・学校法人佐藤学園　東立川幼稚園　監事
・社会福祉法人緑蔭会　たかのみち保育園　監事
長　井　覚　子（音楽教育学）
（その他）
１．［学会発表］保育における継続的なワーク
ショップの試み―音楽にかかわる学びを中心
に①―　共著　2017.5　『日本保育学会第70
回大会発表要旨集』
２．［学会発表］保育における継続的なワーク
ショップの試み―音楽にかかわる学びを中心
に②―　共著　2017.5　『日本保育学会第70
回大会発表要旨集』
３．［学会発表］音・モノ・身体―それって創造性？
―（２）　共著　2017.10　共同企画Ⅱ『日本
音楽教育学会第48回大会プログラム』
４．［講師］「乳幼児の経験から見る表現の育ちと
指導」　2017.9　私立かしわ幼稚園　園内研
修会
＜学会・社会的活動＞
・日本音楽教育学会
・音楽教育史学会
・東洋音楽学会
・日本保育学会
・幼児教育史学会
・日本乳幼児教育学会
・保育教諭養成課程研究会
佐　藤　　　文（体育学（身体表現）・舞踊教育）
（学術論文）
１．［研究ノート］「保育者養成課程における『身
体表現』の授業－模擬保育のおける観察の視
点に着目して－」　単著　2018.3　白梅学園
教職課程研究
＜学会・社会的活動＞
・舞踊学会
・比較舞踊学会
・日本保育者養成教育学会
源　　　証　香（保育学）
（その他）
１．共生の地域コミュニティづくりと育児・子育
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て環境構築についての縦断的研究　共同研究　
2014 ～ 2017年度　科研費助成研究　基盤研
究（C）
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・法と教育学会
・赤ちゃん学会
・子どもの人権研究会　
・学校法人佐藤学園　東立川幼稚園　評議員
・社会福祉法人わらしこの会　評議員
・社会福祉法人カリタスの園　つぼみの寮（乳児
院）　苦情解決委員会第三者委員
・社会福祉法人小松福祉会　評議員
宮　崎　佑　介（保全生態学）
＜学会・社会的活動＞
・日本生態学会
・Citizen	Science	Association
・Society	for	Conservation	Biology
・日本魚類学会
・日本生物地理学会
・「野生生物と社会」学会
・日本環境教育学会
・臨床教科教育学会
・水圏環境教育研究会
・魚の会
・久保川イーハトーブ自然再生協議会委員
井　上　　　遥（教育哲学・教育人間学）
（学術論文）
１．「O.F. ボルノー『人間と空間』における「住
まうこと」の根幹としての「身体性」の契機
について」　単著　2018.3　白梅学園大学・
短期大学紀要　第54号
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・教育哲学会
・奈良女子大学史学会
・日本子ども学会
主　藤　久　枝（子ども学）
＜学会・社会的活動＞
・日本家政学会
・日本保育学会
・日本世代間交流学会
・日本発達心理学会
・日本保育者養成教育学会
・こども環境学会
・日本世代間交流協会会員
・OMEP　日本委員会会員
・学校法人小町学園　昭島恵泉幼稚園　評議員
・NPO法人東村山子育て支援ネットワークすず
め　つばさ保育園　運営委員
・NPO法人東村山子育て支援ネットワークすず
め　第三者委員
藤　高　直　之（子ども家庭福祉学）
（学術論文）
１．「ファミリー・サポート・センター事業（子
育て援助活動支援事業）の意義と課題－地域
において類似する子育て支援との比較から
－」　単著　2018.3　白梅学園大学　短期大
学紀要　第54号
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本子ども家庭福祉学会
・日本地域福祉学会
・日本福祉教育・ボランティア学習学会
大学院　子ども学研究科
無　藤　　　隆（発達心理学）
（著書）
１．『新しい教育課程におけるアクティブな学び
と教師力・学校力』　単著　2017.8.10　図書
文化
２．『３法令改訂（定）の要点とこれからの保育』　
単著　2017.7.1　	チャイルド本社　
＜学会・社会的活動＞
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・日本心理学会
・日本発達心理学会
・日本教育心理学会
・日本保育学会
・日本乳幼児教育学会（理事）
・日本質的心理学会
・日本生活科・総合的学習教育学会
・文部科学省中央教育審議会委員
・内閣府子ども・子育て会議会長
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